énekes bohózat 2 felvonásban - írta Rudyard Stone - fordította Faragó Jenő - a dalok szövegét írta Mérey Adolf. by unknown
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Folyó Biám 224. Telefon szám  546.
Ma szerdán, 1915. évi á p r ilis  hé 28-án:
mérsékelt helyárakkal
LDTTT E Z E D E SE I
Énekes bohózat 2 felvonásban. I r t a : Rudyard Stone.: F o rd íto tta F a ra g é  Jené. A dalok szövegét irta : Mérey Adolf._________
SZ E M fiL T E K
Daventry Tóm, piskóta gyáros — — —
Marriet, a felesége — — — — — —
Dickson John, szabó — — — — —
Kitty, a felesége — — — — — —
Ramajanak, a namlakahi rajah — — —
Bibianna, nemzetközi discnse, chantense, 
excentrique színésznő — — — —
Barley, a Tarka színpad igazgatója — —
Mister Morvay — — — — — — —
Mister Bibb — — — — — — —
Miss Kate — — — — — — — —
Esmeralda — — — — — — —
Mister Morland, zongorás — — — —
Fox, tábornok — — — — — — —
Várnay László 











Elsie — — — —
Főpinczér — — —
Kifutó fiú — — —
Egy szállodai vendég











-    Turay Antal
















Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K 70 fill. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K56fiR. 
Támlásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fiil. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 öli. 
Gyermekjegy 42 fill. Karzat első sor 44 fill. Karzat többi sor 32 fillér.
Helyárak:
faWOWí&WAMfiMI&M NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
E lő a d á s k ezd e te órakor.
Folyó szám 225. Csütörtökön, 1915 április hó 2 9 - é n : Telefon szám  545.
LOTTT EZRESEI.
Énekes bohózat felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
